












































は 1,795 人と、学習者の数は 6万 4,863 人ですけれども、そのほかも、正規教






















これは 26 校ですね。それから、高校は 22 校です。学習者の人数は約 2 万
5,000 人ぐらいで、これは 2016年の段階です。【スライド⑥-9】
　現在、2019 年の統計ですけれども、こんなに上がりました。ハノイ、北部は
高校 6校と中学校は 39 校、小学校 4校です。中部のほうは、フエ、ダナンを
含めて高校は 6校と中学校は 7校ですね。南部、南のほうは、ホーチミンとか























1964 年に創立され、現在、学習者の数は 1,500 人ぐらい生徒がいます。教師























































N1 に合格する人は、だいたい 14 名です。3.3％ぐらいを占めています。それ
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